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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1989 Season 
Cumulative Final -- 26 Games (12-14 .462) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GV AVG 2B 3B HR TB PCT V IV [ S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Lough 22 72 13 23 8 1 .319 3 1 0 28 ,389 9 0 5 1 0 0 32 82 .395 6 0 1. 000 31 3 0 0 0 1. 000 
Norder, S. 25 85 12 27 7 1 .318 3 0 0 30 .353 7 0 3 1 1 0 34 94 ,366 3 3 .500 96 14 7 10 1 .940 
Clifford 24 84 18 26 10 2 .310 2 0 0 28 .333 5 0 3 0 0 1 32 90 .356 9 1 .900 51 6 4 0 1 .934 
Norder, Sh. 24 80 8 24 11 D .300 2 0 0 26 .325 11 0 7 0 0 0 35 91 .385 7 2 .778 20 27 20 0 0 .701 
Fletcher, S. 25 77 14 23 6 1 .299 0 0 0 23 .299 10 0 3 0 0 33 88 .379 2 2 .500 86 7 1 0 2 .989 
Rank 26 62 11 23 10 1 .280 3 1 0 lS . 341 3 0 s 0 0 0 26 85 .306 0 1 .000 71 28 8 0 3 .925 
Culp 14 15 2 4 3 1 .267 1 0 0 5 .333 2 0 2 1 0 1 7 19 .389 0 0 .000 6 21 4 0 0 .871 
Friesen 18 64 8 16 7 1 .250 2 1 0 20 .313 5 0 3 1 1 0 21 71 .300 4 1 .800 46 29 7 0 4 .915 
Davison 4 9 0 2 1 0 .222 0 0 0 2 .222 1 0 2 0 0 0 3 10 .300 0 0 .000 3 0 0 1 0 1. 000 
Bean 18 37 7 8 3 0 .216 1 0 0 9 .243 5 0 8 l 0 1 14 44 .326 0 0 .000 21 2 4 0 1 .852 
Smith 23 74 6 15 12 1 .203 2 2 0 21 .284 3 0 11 2 0 0 18 79 .234 0 0 .000 67 4 1 0 2 .986 
Heal 8 17 4 3 l 0 .176 0 0 0 3 .176 3 0 5 1 0 0 6 21 .300 2 0 1. 000 12 0 0 0 .923 
Fletcher, C. 13 33 5 4 2 0 .121 0 0 0 4 .121 4 0 5 0 0 0 8 37 .216 1 0 1. 000 18 22 9 0 0 ,816 
Evans 6 11 2 1 1 0 .091 0 0 0 1 .091 2 0 3 0 0 0 3 13 .231 1 0 1.000 2 0 0 0 0 1.000 
Jackson 14 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 0 0 .000 3 21 2 0 0 .923 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 26 742 110 199 82 9 .268 19 5 0 228 .307 70 0 69 9 2 3 272 826 .333 35 10 . 778 533 184 68 11 7 .913 
Opponents 26 727 124 189 96 12 .260 20 6 2 227 .312 91 0 82 12 1 13 293 845 .352 35 11 .761 533 190 54 5 7 .931 
Left on base: Cedarville 183 Opponents 188 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarville 0 Opponents 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT 
Cedarville 18 11 17 26 9 22 5 1 0 0 0 I 110 
Opponents 20 19 20 29 17 11 7 l 0 0 0 0 124 r 
V/L w X 
PITCHER GAK GS CG ShO GR GF w L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR w AVG IV [ AVG WP HB BK 
Jackson 14 14 13 0 0 0 4 10 0 .286 87.2 84 56 35 2.79 10 4 0 36 2.87 0 55 4.39 8 4 0 
Culp 12 12 12 2 0 0 8 4 0 .667 85.0 100 62 45 3.71 10 2 2 48 3.95 0 26 2.14 1 9 0 
Norder, Sh. l 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 5.0 5 6 6 8.40 0 0 0 7 9.80 0 1 1.40 0 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 26 26 25 2 1 1 12 14 0 .462 177.2 189 124 86 3.39 20 6 2 91 3.59 0 82 3.23 9 13 0 
Opponents 26 26 23 2 3 3 14 12 0 .538 177.2 199 110 73 2.88 19 5 0 70 2.76 0 69 2. 72 15 3 0 
-over-
